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　 主訴:頻 尿,残 尿感
　既往歴:B型 肝炎 ウイルスキ ャリアー,高 血圧症,
痛風
　家族歴:母 が直腸 癌 にて死 亡
　現 病歴:2003年8月,左 鼠径 部 リ ンパ 節腫 大 を自
覚.10月,当 院血 液 内科 にて 悪性 リンパ 腫,Diffuse
large　B　cell　type,　clinica1　st ge　IIIb,と診断 され,11月
よりCHOP療 法 を6コ ース施行 した.2004年3月に
は完全寛解 が得 られたが,6月 に再発 を認め,7月5
日,イ フォス ファ ミ ド.エ トポシ ド,ミ トキサ ン トロ
ンを用 いた救 済化 学療 法(MINE療 法)目 的 に同科
入 院 となった.MINE療 法1コ ース 施行後 のCTに
て膀胱内 に多発す る腫瘤 を認めたため,8月16日 当科
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紹介 受診 とな った.初 診時,血 尿は認めず,尿 細 胞診
はclass　IIIであ った.　MINE療 法2コ ース後 の8月
24日膀胱鏡検査 を施行.右 尿管 口奥 に約lcmの 単発
の非乳頭 状広 基性腫 瘍 を認め た(Fig.2a).10月1日
TUR-Bt目的で,　MINE療 法3コ ース後 に当科 に入
院 した.
　 入院時現症:身 長170cm,体重85　kg.胸腹部 ・外
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Fig.2.　A:Cystoscopy　showed　a　non-papillary
　 　 　 　 broad-based　tumor(arrow)beyond　the
　 　 　 　 right　ureteral　orifice(arrow　head).　B:
　 　 　 　 The　tumor　had　disappeared,　and　only　a




















会 は非常 に少 ない.悪 性 リンパ腫 の剖検例で は3
～20%に膀胱病変を認めるといわれているが1,2),臨
　 　 　 　 　 　 　 コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　レ　げ
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　 　 　 　 　 large　cells　are　infiltrating　under　the　nat
　 　 　 　 　 urothclial　mucosa(HE×400).　b)On
　 　 　 　 　 immunohistochemistry,　the　large　cells
　 　 　 　 　 show　positive　staining　f～)r　L-26(anti-CD







臨床的 な発見率 の低 さに関連 している と考 えられ
る3)











横 山,ほか:悪 性 リンパ腫　膀胱
う進行病変が多いため予後ははるかに不良である4)
膀胱に続発する悪性 リンパ腫に対する治療 としては,
手術,放 射線,化 学療法の単独,も しくは併用療法が
用いられるが,そ の成績は不良である7)しか し,全
身化学療法にて膀胱病変 も含め完全寛解が得られる症
例 もあ り8),本症例でもMINE療法の効果が期待 さ
れる.
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